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1 Un diagnostic archéologique, en prévision de l’implantation d’une gravière, a été réalisé
du 26 octobre au 8 novembre 2004. La superficie de la parcelle étudiée s’élevait à 6,7 ha.
Au total, les sondages représentent 7,3 % de la surface totale du projet.
2 L’emprise est traversée par un paléochenal, d’une largeur d’environ 60 m, qui apparaît à
une  profondeur  d’environ  0,80 m.  Il  se  présente  comme  un  niveau  de  tourbe  d’une
épaisseur variant entre 0,40 m et 0,80 m. Des bois fossiles ont été mis au jour en son sein.
3 Plusieurs structures (fosses et trous de poteaux) liées à un paléosol, peuvent être datées,
grâce à leur mobilier céramique, du Bronze final au Hallstatt C. Ces différents éléments se
développent de part  et  d’autre du paléochenal.  Cependant,  il  n’a  pas été possible  de
déterminer les relations entre celui-ci et les niveaux archéologiques.
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